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ABSTRAKSI 
Salah satu sumber dana yang diperoleh perusahaan berasal dari penjualan 
saham. Harga saham mengalami perubahan naik atau turun dari satu waktu ke waktu 
lain, dan hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Penelitian ini dilakukan untuk 
menguji pengaruh Return On Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER), Devident 
Payout Ratio (DPR), dan Net Profit Margin (NPM) terhadap Harga Saham pada 
Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 
2013-2017. Data yang digunakan sebagai acuan analisis merupakan data sekunder 
dari laporan keuangan Bursa Efek Indonesia yang telah dipublikasikan. Teknik 
analisis yang digunakan adalah regresi linier, sementara uji hipotesis menggunakan 
uji – t serta uji F dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. 
Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji 
normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Berdasarkan 
penelitian diperoleh hasil bahwa Return On Equity (ROE) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Harga Saham. Sementara itu, Debt to Equity Ratio (DER), 
Devident Payout Ratio (DPR), dan Net Profit Margin (NPM) berpengaruh negatif 
terhadap Harga Saham. Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara 
Return On Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER), Devident Payout Ratio (DPR), 
dan Net Profit Margin (NPM) terhadap Harga Saham. Bagi para investor yang ingin 
melakukan investasi saham, hendaknya juga memperhatikan tingkat Return On 
Equity, karena dalam penelitian ini Return On Equity memberikan pengaruh yang 
paling kuat terhadap Harga Saham.  
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One source of funds obtained by the company is derived from the sale of 
shares. Stock price changes up or down time by time, and it is influenced by many 
factors. This research was conducted to examine the effect of Return On Equity 
(ROE), Debt to Equity Ratio (DER), Devident Payout Ratio (DPR), dan Net Profit 
Margin (NPM) on stock price in the Mining Sector Listed in Indonesia Stock 
Exchange (IDX) in the period 2010-2012.The data used in this research is a 
secondary data obtained from Indonesia Stock Exchange. The analysis technique 
using linear regression, while hypothesis testing using t-test and test-F at a 
significance level of 5% or 0,05. 
The classical assumptions test used in this reasearch include normality, 
multicolinearity, heteroscedasticity and autocorrelation test.Based on the research 
result that the Return On Equity (ROE) a significant positive effect on Stock Price. 
Meanwhile, Debt to Equity Ratio (DER), Devident Payout Ratio (DPR), dan Net 
Profit Margin (NPM) has negative affect on the stock price. Simoultaneously there is 
a significant effect between Return On Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER), 
Devident Payout Ratio (DPR), dan Net Profit Margin (NPM) to the Stock Price.For 
investors who want to invest stocks, should pay attention to the level of Return On 
Equity (ROE) too, as in this research say that Return On Equity (ROE) provides the 
most powerful influence on Stock Price.  
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